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したがって，腎由来 cAMP の尿中排泄量をもって PTH 作
用を推測することができるため，実際に臨床の現場で
PTH 作用や PTH に対する感受性を診断する手段として
用いられている。実験では，高リン食投与により過剰に






































































の卵巣を摘除し，試料中マグネシウムを 0.05% と 0.15% に
変えた試験食にて 6 週間観察した。
　大腿骨の物理的強度を破断応力と破断エネルギーで測定
したところ，0.15%Mg 食を摂取した OVX ラットの大腿骨
破断応力と破断エネルギーは，0.05%Mg 食を摂取した
OVX ラットよりも有意に高値であった。さらに，0.15%Mg












































のラットでは，大腿骨骨密度が 0.025%Mg 群および 0.05% 
3無機質の過不足摂取に対する無機質の栄養生理化学的研究
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5無機質の過不足摂取に対する無機質の栄養生理化学的研究
A Nutritional Physiological Study on the Excessive 
 or Deficient Intake of Dietary Minerals and  
Their Interrelationships
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Summary：Current literature contains many studies on the physiological activity of minerals, a type of 
micronutrient. However, these studies have only considered the efficacy and physiological activity of indi-
vidual minerals in isolation. Here, we review how different minerals interact and relate to other nutrients, 
using the results from our experimental animal studies that show how these factors are affected in vivo 
by the excessive or deficient intake of dietary minerals.
Key words：the excessive or deficient intake of dietary minerals, Ca, P, Mg, Fe, Renal function, bone me-
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